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ABSTRAK 
 
Sistem pendukung keputusan penentuan NAIK atau TIDAK NAIK pada siswa 
merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yang bisa digunakan untuk meng 
input seluruh nilai siswa SD yang diambil disemester itu, setelah dinilai semua mata 
pelajaran selanjutnya di putuskan NAIK kelas atau tidak NAIK kelas siswa tersebut. 
Selama ini sistem ini di SD tersebut masih manual sehingga membutuhkan waktu 
yang lebih lama jika dibandingkan dengan sistem pendukung keputusan. Dalam proses 
pencarian data metode yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka 
sedangkan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu Metode 
Waterfall, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Komunikasi dengan 
pengguna dan pemilik sistem, Merencanakan sistem yang akan dibangun, melakukan 
desain dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML), Pembangunan 
sistem dan Pengantaran dan testing sistem dengan user. Sistem ini dibangun dengan 
bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai basisdata. Kesimpulan yang didapat 
dari pengembangan sistem pendukung keputusan ini adalah: Dengan diterapkannya 
sistem baru dapat mengontrol semua kegiatan pengolahan data dan nilai siswa, 
mengurangi kesalahan dalam memberikan hasil nilai Keputusan kepada siswa. 
Tercapainya tujuan untuk meringankan kerja guru dan operator sekolah dalam 
mengelola data nilai siswa. Penyimpanan data dalam bentuk data base dapat 
mengurangi tempat penyimpanan, membantu dan mempermudah proses pencarian.  
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Java, Hasil Nilai, Sekolah Dasar. 
 
1. LATAR BELAKANG 
Berkembangnya teknologi yang semakin 
pesat merupakan suatu usaha dalam mening-
katkan kinerja suatu instan siswasta maupun 
pemerintah. Teknologi yang berkembang pe-
sat ini telah banyak memberikan manfaat dan 
kemudahan sehingga digunakan dalam ber-
bagai bidang. Karena dengan teknologi kom-
puter, informasi yang dihasilkan tersebut 
dapat membantu pekerjaan manusia dengan 
cepat, praktis, efektif, dan efisien. 
Dalam rangka pencapaian program kerja 
dan peningkatan kinerja pegawai dalam pen-
didikan, hampir semua sekolah berupaya un-
tuk melakukan perubahan terhadap sistem 
kerja yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan 
karena sistem kerja yang telah diterapkan ku-
rang efektif dan efisien digunakan untuk 
kegiatan operasional dibidang pendidikan, 
terutama dalam melakukan pengolahan data. 
Karena dalam pengolahan data membutuhkan 
ketepatan dan ketelitian dalam proses hasil 
nilai belajar siswa yang terjadi di dalam suatu 
sekolah. 
Namun dalam kenyataannya teknologi 
masih belum dijangkau semua oleh SDM 
yang akan menggunakan teknologi tersebut 
contoh dibidang pendidikan, dimana proses 
penilaian masih dilakukan secara manual ser-
ta proses penilaian dengan menggunakan se-
carik kertas atau dokumen. Proses seperti ini 
sangat repot dan rentan terjadinya human 
error dan kehilangan data karena hasil 
penilaian hanya disimpan dalam suatu doku-
men yang dijadikan satu dalam map.  
Dimana belum lagi jumlah siswa yang 
cukup banyak yang harus ditangani satu-
persatu oleh seorang guru bagian kurikulum 
dan guru setiap mata pelajaran juga mem-
punyai data penilaian setiap siswa dengan 
format Microsoft Excel yang sama dengan 
bagian kurikulum, nantinya guru mempunyai 
nilai perkembangan setiap siswa. di mana 
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proses tersebut memakan waktu yang lama 
dalam setiap penilaian siswa, proses penilaian 
di sini guru harus menghitung nilai setiap 
siswa secara manual yaitu dengan mengguna-
kan format Microsoft Excel yang telah ada.  
Oleh karena itu, diperlukan suatu apli-
kasi khusus berbasis komputer yang mampu 
membantu tugas seorang bagian kurikulum 
dalam melakukan penilaian siswa secara mu-
dah, cepat, tepat dan akurat serta dapat 
membantu membuatlaporan nilai tengah 
semester maupun nilai akhir semester dari 
tiap siswa dimana laparon tersebut berupa 
rapot setiap siswa. Semakin efisien proses 
penilaian dan pembuatan laporan ini maka 
akan mempermudah tugas bagian kurikulum 
dan mengurangi adanya human error. Selain 
itu resiko kehilangan data juga akan bisa 
diatasi karena data nilai siswa disimpan 
dalam sebuah database dan dapat dicetak 
sewaktu-waktu. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Perancangan  
Pengertian perancangan menurut Ladja-
mudin (2005) dalam bukunya analisis  dan 
desain sistem informasi “Perancangan adalah 
tahapan perancangan memiliki tujuan untuk 
mendesignsistem baru yang dapat menye-
lesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 
alternatif sistem yang terbaik”. Menurut 
Satzinger, Jackson dan Burd (2010), “Peran-
cangan Sistem adalah proses dari menspesi-
fikasikan secara detail mengenai beberapa 
banyak komponen dari sistem informasi yang 
harus diimplementasikan secara fisik.  
Menurut Whitten dan Bentley (2009), 
“Desain Sistem adalah teknik pemecahan 
masalah yang saling melengkapi (untuk anali-
sis sistem) yang merakit kembali potongan 
komponen sistem menjadi sistem yang 
lengkap dengan mengharapkan peningkatan 
sistem”. Hal ini mungkin melibatkan penam-
bahan, penghapusan dan pengubahan po-
tongan secara relatif terhadap sistem yang 
asli.  
Tahapan perancangan menurut Ladja-
mudin (2005) dalam bukunya analisis dan 
desain sistem informasi meliputi: Perancang-
an output, Perancangan input dan Perancang-
an file. Sedangkan tujuan perancangan menu-
rut Jogiyanto (2005) adalah   Untuk memnuhi 
kebutuhan para pemakai sistem dan Untuk 
memberikan gambaran yang jelas dan ran-
cang bangun. Kedua tujuan ini lebih berfokus 
pada perancangan atau desain sistem yang 
terinci yaitu pembuatan rancang bangun yang 
jelas dan lengkap yang nantinya digunakan 
untuk pembuatan program komputernya. 
 
2.2 Pengertian Sistem 
Pengertian sistem menurut Mudrick 
dalam Ladjamudin (2005) “Sistem sebagai 
seperangkat elemen-elemen yang terintegrasi 
dengan maksud yang sama untuk mencapai 
suatu tujuan bersama”. Pengertian sistem 
menurut Taufiq (2013), sistem merupakan 
“kumpulan dari dari sub-sub sistem baik 
abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi 
dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 
tertentu”.   
Menurut Sutarman (2009), “Sistem ada-
lah kumpulan elemen yang saling ber-
hubungan dan saling berinteraksi dalam satu 
kesatuan untuk menjalankan suatu proses 
pencapaian suatu tujuan utama”. 
 
2.3 Sistem Pendukung Keputusan 
DSS merupakan sistem informasi inter-
aktif yang menyediakan informasi, pe-
modelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu 
digunakan untuk membantu pengambilan 
keputusan dalam situasi yang semi terstruktur 
dan situasi tidak terstruktur, di mana tak 
seorang pun tahu secara pasti bagaimana ke-
putusan seharusnya dibuat.  
Menurut Dadan (2001), konsep Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) pertama kali 
diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh 
Michael S.Scott Morton yang menjelaskan 
bahwa “Sistem Pendukung Keputusan adalah 
suatu sistem yang berbasis komputer yang 
ditujukan untuk membantu pengambil kepu-
tusan dalam memanfaatkan data dan model 
tertentu untuk memecahkan berbagai per-
soalan yang tidak terstruktur”. Selain itu 
Efraim Turban mengemukakan bahwa  
“Sistem Pendukung Keputusan merupakan 
sebuah sistem yang dimaksudkan untuk 
mendukung para pengambil keputusan ma-
najerial dalam situasi keputusan semi ter-
struktur”.  
Menurut Mcleod, Jr & Schell (2008) 
dalam bukunya yang berjudulInfomation 
Managementmenyatakan bahwa  “Decision  
Support System adalah suatu sistem yang 
membantu seorang manager atau sekelompok 
manager dalam memecahkan suatu masalah”. 
Sedangkan menurut Krishnamuti (2008) 
dalam bukunya yang berjudul  Developing a 
Work in Process Tracking System Via a 
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Decision Support System.  Decision Support 
System  adalah  sebuah sistem informasi yang 
bersifat dan bersifat sebagai suatu sistem pe-
nyokong dalam mengambil keputusan untuk 
memecahkan suatu masalah dan mengambil 
keputusan yang di dasari dari informasi. 
 
2.4  Nilai Siswa 
Nilai siswa biasa disebut dengan istilah 
hasil belajar sedangkan pengertian hasil bela-
jar merupakan bagian terpenting dalam pem-
belajaran. Nana Sudjana (2009) mendefi-
nisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya 
adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 
belajar dalam pengertian yang lebih luas 
mencakup bidang kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono (2006) 
juga menyebutkan hasil belajar merupakan 
hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 
tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak meng-
ajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 
belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupa-
kan berakhirnya pengajaran dari puncak 
proses belajar.  
Hasil belajar sebagai salah satu indikator 
pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak 
terlepas dari faktor-faktor yang mempenga-
ruhi hasil belajar itu sendiri. Sugihartono, 
dkk. (2007), menyebutkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut:  
a. Faktor internal adalah faktor yang ada 
dalam diri individu yang sedang belajar. 
Faktor internal meliputi: faktor jasma-
niah dan faktor psikologis. 
b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada 
di luar individu. Faktor eksternal meli-
puti: faktor keluarga, faktor se-kolah, 
dan faktor masyarakat.  
 
Masa kanak-kanak akhir sering disebut 
sebagai masa usia sekolah atau masa SD. Rita 
Eka Izzaty, dkk. (2008), menyebutkan masa 
kanak - kanak akhir dibagi menjadi dua fase, 
yaitu:  
a. Masa kelas rendah Sekolah Dasar 
yang berlangsung antara usia 6/7 
tahun - 9/10 tahun, biasanya siswa 
duduk di kelas 1, 2, dan 3 Sekolah 
Dasar. 
b. Masa kelas tinggi Sekolah Dasar 
yang berlangsung antara usia 9/10 
tahun - 12/13 tahun, biasanya siswa 
duduk di kelas 4, 5, dan 6 Sekolah 
Dasar. 
3.  METODE PENELITIAN 
3.1  Metode Pencarian Data 
Metode penelitian merupakan langkah 
penting dalam penyusunan penelitian ini khu-
susnya bagi penerapan sistem. Didalam ke-
giatan penelitian penulis melakukan pengum-
pulan data melalui cara:  
a.   Wawancara (interview)  
Dalam penulisan skripsi ini, untuk 
mendapatkan informasi secara  lengkap maka 
penulis melakukan suatu metode tanya jawab 
mengenai semua kegiatan yang berhubungan 
dengan penjulan barang dengan karya-
wan/karyawati PT. Pama Persada Nusantara.  
b.  Pengamatan (Observasi)  
Penulis melakukan pengamatan-peng-
amatan langsung terhadap kegiatan yang 
berhubungan dengan masalah yang diambil. 
Hasil dari pengamatan tersebut langsung 
dicatat oleh penulis dan dari kegiatan obser-
vasi dapat diketahui kesalahan atau proses 
dan kegiatan tersebut.  
c.   Studi pustaka  
Selain melakukan kegiatan diatas penulis 
juga melakukan studi kepustakaan melalui 
literatur-literatur atau referensi-referensi yang 
ada di perpustakaan.  
 
3.2  Metode Pengembangan Sistem  
 
Gambar 1. Waterfall 
 
1.   Analisis kebutuhan perangkat lunak  
Proses pengumpulan kebutuhan dilakuka 
secara intensif untuk menspesifikasikan 
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipa-
hami perangkat lunak seperti apa yang 
dibutuhkan oleh  user. Spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk 
didokumentasikan.  
2.   Desain  
Desain perangkat lunak adalah proses 
multi langkah yang fokus pada desain pem-
buatan program perangkat lunak termasuk 
struktur data, arsitektur data, arsitektur pe-
rangkat lunak, representasi antarmuka, dan 
prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi 
kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis 
kebutuhan kerepresentasi desain agar dapat 
diimplementasikan mennjadi program pada 
tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak 
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yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 
didokumentasikan.  
3.   Pembuatan kode program  
Desain harus ditranslasikan ke dalam 
program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah dibuat pada tahap desain.  
4.   Pengujian  
Pengujian fokus pada perangkat lunak 
secar dari segi logik dan fungsional dan me-
mastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesa-
lahan dan memastikan keluaran yang diha-
silakn sesuai dengan yang diinginkan.  
5. Pendukung (support) atau pemeli-
haraan (maintenance)  
Tidak menutup kemungkinan sebuah 
perangkat lunak menggalami perubahan keti-
ka sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa 
saja terjadi karena adanya kesalahan yang 
muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian 
atau perangkat lunak harus beradaptasi 
dengan lingkungan baru. Tahap pendukung 
atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 
pengembangan mulai dari analisis spesifik 
untu perubahan, tapi tidak membuat pe-
rangkat lunak baru.  
 
4.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Dalam setiap perancangan program atau 
aplikasi dibutuhkan beberapa komponen pen-
dukung penting agar program aplikasi 
beroperasi secara maksimal, efektif serta 
efisien, maka penulis melakukan penggam-
baran sistem dengan menggunakan Unified 
Modelling Language (UML). 
 
1.  Use Case Diagram 
 
Gambar 2.  Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 
2. Statechart Diagram Data Nilai 
 
Gambar 3.  Statechart Diagram Data Nilai 
 
3.  Statechart Diagram Proses Keputusan 
Nilai Siswa 
 
Gambar 4. Statechart Diagram Proses Keputusan 
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4.  Activity Diagram Data Nilai (Input) 
 
Gambar 5.  Activity Diagram Data Nilai (Input) 
 
5. Activity Diagram Proses Keputusan. 
 
Gambar 6.  Activity Diagram Proses keputusan. 
 
6.  Sequence Diagram Data Nilai (Input) 
 
Gambar 7.  Sequence Diagram Data Nilai (Input) 
7.  Sequence Diagram Proses Keputusan 
Nilai Siswa 
 
Gambar 8.  Sequence Diagram Proses Keputusan 
Nilai Siswa 
 
8. Class Diagram 
 
Gambar 9.  Class Diagram 
 
9. Form Login 
 
Gambar 10.  Form Login Mata Pend. Pelajaran 
Agama 
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10.  Form Input Nilai Mata Pelajaran Pend. 
Agama 
 
Gambar 11.  Form Input Nilai Mata Pend. Pelaja-
ran Agama 
 
11. Form Input Keseluruhan Nilai Mata 
Pelajaran 
 
Gambar 12.  Form Input Keseluruhan Nilai Mata 
Pelajaran 
 
12. Form Lulus Siswa 
 
Gambar 13.  Form Lulus Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Form Siswa Tidak Lulus 
 
Gambar 14. Form Tidak Lulus  
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